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KOTA KINABALU: 
Ke lab Pema sar an 
mengadakan Program Had 
Sukan' Pemasaran dengan 
penglibatan seramai 100 
pelajar di A1:enaPusat SUkan 
Universiti Malaysia Sabah 
(UMS). 
Program ini dirasmikan 
oleh Timbalan Dekan Fakulti 
Perniagaan, Ekonomi dan 
Perakaunan(FPEP) Dr A1:if@ 
Kamisan Busiran. 
Objektif pelaksana:an 
program ini adalah bertujuan 
m~dahirkan semangat 
kesukanan dalam kalangan 
pelajar. 
Menurut pengarah 
program Alizah, program 
sebegini dapat mengeratkan 
lagi hubungan silaturahim 
dalamkalangan pelajar Kelab 
Pemasaran UMS serta dapat 
menjadi platform persediaan 
awal dalam menghadapi 
Hari Sukan Keluarga FPEP 
yang akan diadakan hujung 
November depan. 
Program ini dihadiri 
oleh Ketua Program Kelab 
Pemasaran HElO Dr. Bamini 
KPD Barakrishnan, wakil 
daripadaPersatuanMahasiswa 
FakultiPerniagaan, Ekonomi 
dan Perakaunan Gan Chee 
Houe serta Presiden Kelab 
Pemasaran HEIO Faizal 
Timhar. 
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